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ンの三元系の構築を目指した。               1) Dalton Trans. 2004, 898-903 
fig.1 [Ag(pzbisIN)]nの結晶構造  fig.2 [Ni3(pzNN)6･4(CH3CN)]の結晶構造  
NHN
XY
NN=nitronylnitroxide   IN=iminonitroxide
pzNNH: X=NN , Y=H 
pzINH: X=IN , Y=H 
pzbisNNH: X=NN , Y=NN 
pzbisINH: X=IN , Y=IN
